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1 Etude originale et fouillée sur le croisement de deux systèmes : le politique et le litté raire.
En suivant l’évolution des mouvements de libération en Iran et dans le monde, face aux
colonialismes et à l’impérialisme, l’A. dispose comme en miroir un abondant corpus de
textes poétiques persans du 20e s., dans les divers genres lyriques et narratifs. L’étude est
située historiquement entre le milieu du 19e s. et l’après-deuxième guerre mondiale. Elle
dé crit aussi bien les grands mouvements survenus en Iran que hors d’Iran : Inde, Corée,
Maroc, Egypte, Algérie, Congo, Ghana, Vietnam. Chaque chapitre est suivi d’un choix de
textes originaux. Une table de matières analytique fort utile donne toutes les références
des textes. Bibliographie d’une centaine de titres.
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